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学期 回数 月日 タイトル 担当 内容
1 4月16日 オリエンテーション 兼子 実験説明・施設見学
2 4月23日 論文の構成と文献の検索 兼子 文献検索・入手の方法，調査の安全，研究倫理
3 4月30日 地域情報としての地図・空中写真 山下 地形図・空中写真の利用法，入手の方法，地図と測量の科学館訪問
4 5月7日 土地利用調査の準備とGPSの利用 山下 大学周辺地区での土地利用調査の準備，機材の利用方法
5 5月14日 土地利用調査 山下 大学周辺地区での土地利用調査の実践，調査結果の整理
6 5月21日 聞き取り調査･アンケート調査（1） 兼子 聞き取り調査･アンケート調査の方法と準備
7 5月28日 主題図と統計の基礎，経済統計を用いた地域分析 山下 統計データの種類と入手方法，国勢調査の利用，経済統計を用いた主題図作成と分析
8 6月4日 グラフ・テーブル作成の基礎 兼子 表とグラフの表現方法 (Excel)
9 6月11日 聞き取り調査･アンケート調査（2） 兼子 聞き取り調査･アンケート調査の実践
10 6月18日 主題図によるプレゼンテーション 兼子 聞き取り調査･アンケート調査結果の発表
1 10月1日 地図製図の基礎（1） 宮坂 地図作成の基本
2 10月8日 地図製図の基礎（2） 宮坂 ロットリングによる製図
3 10月15日 デジタルマッピング（1） 兼子 ベースマップの作成，比例記号図の作成 (Illustrator)
4 10月22日 地図製図の基礎（3） 宮坂 土地利用図の作成
5 10月29日 デジタルマッピング（2） 兼子  コロプレスマップの作成(Illustrator)
6 11月12日 デジタルマッピング（3） 兼子 フローチャートの作成 (Illustrator)，pdfによるデータ管理，東京巡検オリテ
7 11月19日 多変量解析 山下 回帰分析，因子分析・クラスター分析
8 11月26日 GIS（地理情報システム）（1） 山下 土地利用データの地図化，様々な階級区分法
9 12月3日 GIS（地理情報システム）（2） 山下 流域環境解析
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